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Servis sepeda motor merupakan aktifitas yang penting sebagai penunjang kebutuhan 
perawatan sepeda motor. Servis sepeda motor pada Yamaha Mataram Sakti Mayong Jepara 
selama ini dilakukan secara manual dengan datang ke dealer langsung dan mendaftar manual 
kepada petugas dealer tanpa bisa mengetahui jumlah antrian terlebih dahulu sehingga 
pelanggan harus menunggu terlalu lama.  
Sistem Informasi servis sepeda motor pada Yamaha Mataram Sakti Mayong Jepara 
berbasis Web merupakan salah satu sistem yang dapat diterapkan di dealer Yamaha Mataram 
Sakti Mayong Jepara. Sistem ini di buat untuk memperbaiki sistem manual yang telah ada 
menjadi terkomputerisasi sehingga bisa diakes melalui desktop maupun mobile serta dapat 
memberikan informasi servis secara lengkap dan efisien yang disimpan dalam sebuah 
database server. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini menggunakan 
metode Waterfall, sedangkan untuk metode perancangan sistem menggunakan Unifed 
Modelling Language (UML). Hasil akhir penelitian ini berupa sistem servis pada Yamaha 
Mataram Sakti Mayong Jepara yang berguna, lebih mudah, cepat dan terstruktur. 
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Service motorcycle is important activity as supporting the needs of motorcycle maintenance. 
Service Yamaha motorcycles in Mataram Way Jepara Mayong has been done manually by coming 
into direct dealer and register manually to the clerk dealer without being able to know the number of 
queues in advance so that customers have to wait too long. 
System service information on a Yamaha motorcycle Mataram Way Mayong Jepara is one of the 
Web-based system that can be applied in Mataram Yamaha dealer Mayong Way Jepara. The system 
is made to repair the existing manual system be computerized so be accessible through a desktop or 
mobile and may provide more complete and efficient service which is stored in a database server. 
The method used in the development of this system using the Waterfall method, while the method of 
designing systems using Unifed Modelling Language (UML). The final result of this research is a 
system service on the Yamaha Mataram Way Mayong Jepara useful, easier, faster and structured. 
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